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 Actividad formativa:  
 
Jornadas “Género y Desarrollo”. Organizado por: Asociación 
Ingeniería sin Fronteras- Andalucía, en colaboración con la Unidad de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Granada (en 
el marco del proyecto “Sensibilización, Voluntariado y TpDH”, 
subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.). 
 
Fecha de realización: 22, 23 y 24 de noviembre de 2010. 
 
Número de créditos reconocidos en los títulos de licenciado, 
diplomado, ingeniero y arquitecto: 2. 
 
 
